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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,ia 
mendapat pahala(dari kebijakan) yang diusahakan. Dan ia mendapatkan siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS.Al Baqoroh 286) 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.” (QS Al 
Insyirah : 6-8) 
“Sabar itu namanya, sangat pahit rasanya, tapi jika dijalani dengan keihlasan, 



















Toko Indogama Pratama Komputer merupakan salah satu bentuk usaha 
dalam bidang penjualan yang selalu melakukan transaksi setiap harinya yang 
berada di Ramai Mall Lt.2 Blok B9 Malioboro, Yogyakarta. Usaha ini menjual 
kembali barang yang diambil dari berbagai agen atau supplier berdasarkan 
pembelian dari pihak pelanggan namun sistem penjualan dan pencatatan data 
transaksi pada usaha pemilik toko komputer tersebut masih sangat manual, 
pembeli harus datang ke toko untuk membeli barang yang diinginkan, setelah itu 
pihak admin dari pemilik toko komputer harus mencatat secara manual transaksi 
penjualan.  
 Untuk membantu pelanggan dalam hal pembelian dan pemesanan barang 
maka akan dibangun suatu aplikasi berbasis website dengan menerapkan 
teknologi framework YII 2 dengan menggunakan fitur generator berbasis web 
(Gii) yang berupa modul dalam proses Create, Read, Update, Delete (CRUD) 
dalam database, sehingga pemrograman menjadi lebih terstruktur, pelanggan juga 
dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. 
 Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem aplikasi berbasis website 
dengan menggunakan teknologi framework Yii 2 yang dapat membantu usaha 
toko Indogama Pratama Komputer dalam mengolah data pembelian dan 
pemesanan barang dimana halaman user admin memiliki hak akses penuh 
terhadap pengelolaan sistem dan user admin dapat melihat laporan penjualan per 
periode.  
 
Kata kunci : Framework YII2, Generator Gii, Pembelian Barang, Pemesanan  
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